




























































































































miroir de cuivre, tourne vers la haute mer, reflete les navires qui sont au

























































































































































































































































































































































































































































































研究ノート 臼  
中俵屋  進  







lO 銀の鉢が落ちている。拾いあげて見入っているうちにそれはあ  
らゆる種塀の金銀財宝で満ち溢れて行き，その果てにアントワー  
ヌの震える手から落ちて鉢は砕け，宝石があたり一面に散らば  
る。蹴るとすべてが消え失せる（1）。   
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